



El viernes último tuvo lugar el recuento
de votos y el reparto de premios a las se·
i'loritas que se presentaron al certamen or-
ganizado por lit Empresa del Teatro. El
local estaba lleno de selecta concurrencia
y despues de la proyección de otra precio·
sa pellcula -El Teniente de los besos. pa·
saron las seftoritas concursantes al esce~
nario ante una salva de aplausos.
Previa lectura del acta levantada al des-
precintar la cajita donde estaban los vo-
tos, se fueron proclamando las señoritas a
las cuales el público habla otorgado 1118·
yorla de votos para serIes adjudicadof !os
seis primeros premios y éstas fueron las
siguientes:
Sei'lorita Julia Abarca primer prell.lo.
una maquina de coser Nauman regalo de
18 Empresa del Teatro, seftorita Aurora
Muñoz segundo premio consistente en un
riqulslmo mantón de Manila espléndido
regalo de los nuevos almacenes El Barato
de don José M,- Cazcarra, seilorita Elena
Lanzarote tercer premio, un precioso ma-
leUn con útiles de tocador y aseo, regalo
del Regimiento de 'nfanterla de esta guar-
nición, señorita Elena Gimenez cuarto pre-
mio, un estuche manicura con objetos de
plata, regalo de la Comandancia de Cura·
blnetos, señorita Carmen Arnal quinto pre·
0110, un elegante estuche perfumador y
obie'tos de criltal para el tocador, re¡alo
LO) PREnIO) DEL CONCY RSO
DEL mTlDO
tra vida. Las impresiones agradables o
desae:radables que recibimos durante la
nli'lez y pasan a la subconciencia, perfu·
man e Informan toda nuestra vida ulterior.
La Escuela sólo le dé un tinte de instruc-
ción que el tiempo borra ft.cilmente. D6
esta forma no es de extrroi'lar que nuestro
inculto aldeano se deje llevar siempre de
sus tendencias egoistas. Estas gentes es-
tén condenadas a sucumbir en la lucha
por la existencia. Los lanzamos a la vi-
da con su caraclerlstica pobreza mental,
con horizontes limitados. una inteligencia
sin roturar y una sensibilidad embotada.
Este es un llamamiento angustioso a
nuestras autoridades escolares. Hay que
decidirse a barrer tanta miseria y ruina al-
deana para en sus ruinas levantar la Es-
cuela bella, alegre, risuef\a y atrayente, y
que ella sea el plantel de los ciudadanos
libres, Que necesita nuestra República¡
esa Escuela de luminosas perspectivas, de
donde salga una juventud vigorosa, flslca
y espiritualmente dueña de si con amplias
visiones de superación individual y con
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valerosamente ese remlOciamiento a todo
cuanto la civilizacibn nos regala?
Un srntoma elocuente, y que el de por
si reclama la reforma, es esa perpetua in·
terinidad de nuestras Escuelas aldeanas,
y por ende su nula eficacia. Nadie quiere
estar en la aldea, todos anslan el pronto
traslado de ella. ¿Porqué? Dicho queda
anteriormente. Y eso que yo sólo he se-
f1alado las causas més inmediatas. Hay
otras como por ejemplo, el no poder orien-
tar a los hijos hacia ocupaciones que en-
cuentren en sus preferencias vacaciona·
les, que hAce que el Maestro busque la
ciudad, donde tiene lo que necesita.
Hay que decidirse por la «concentra·
cion.• De esta forma el problema del
Maestro quedarla resuelto, pues este en·
contraria, en el nuevo medio, relacione.,
medios culturales, comodidades, recreos
y, m~s que todo, la floración de sus es·
fuerzas educativos, que hoy, en la aldea,
son casi nulos. No pedimos una medida
general. La reforma debe llevarse 8 cabo
alll donde ~a posible.
En el medio en que yo me encuentro,
eminentemente agrCcola y ganadero podrfa
construirse en la localidad més centrlca
por sus comunicaciones una ciudad esco·
Todos conocemos que la solución del lar. AIIl podrlamos trabajar muy bien 18
problema de nuestra Escuela rural el fac. maestros con los mil y pico de niflos que
tor decisivo es el med:o ambiente. Este podrfan acudir de los pueblecitos y aldeas
no se modifica totalmente con edificar de alrededor. Estos niftos habrfan de ser
Escuelas ni dotar a estas de bibliotecas, recogidos diariamente y devueltos a sus
aparatos de ccine~ y demás material. respectivas localidades por grandes auto·
Lo principal, lo hemos dicho siempre, buses.
es hacerle al Maestro, alma de la Es. En el aspecto tecnico de la conlitrucción
cuela, la vida agradable. Hay que librar. de esa ciudad escolar no entramos; pe.
lo del aislamiento} de la falla de relación, ro hemos de consignar que no habrfan
de esa atmósfera de superstición y fana. de faltar amplios talleres, aunque entiendo
tismo aldeano y de esa hostilidad a todo que cada aula no debe ser más que taller,
lo que signifique remoción de hábitos y cl(nlca médico escolar, laboratorio de psi·
costumbres primitivas. Mientras ésto no cologra, campos de juego, parcelas para
ocurra, la labor escolar iré tras de desga- el cultivo. jardines, piscina de natación,
na, de hastlo que como el viento africano gallinero, conejera, palomar. colmenar,
seca cuanto toca y de falta de entusias- establo y porquera.
mo. En estas condiciones, ¿qué labor La organizaci6n pedagbgica podrla lIe-
educativa puede realizar la Escuela? varse a cabo estableciendo clases parale-
Eso de que a la aldea deben ir los me· las con los alumnos de las distintas eda-
jores Maestros, los más capaces y de vo· des mentales. De esta forma la Iconcen-
cacióll probada, es el tópico usado por los traclón~ podrla ser, sería, una Escuela de
que no son capaces de mirar alto para ensayo y de experimentación. El Inspec-
atalayar el presente de la ineficacia de tor de la zona donde estuviese enclavada
nuestra pobre Escuela. para orientar ~sta esa ciudad escolar, podrla trabajar en ella
hacia un porvenir pleno de posibilidades. algunas horas semanales para asl orientar
Los buenos y los mejores Maestros, como Y diril:ir la labor educativa. Claro que pa-
tadas, por instinto de conservacion, aban· ra elJo habría que descargarlo de muchos
donan pronto la aldea, Que consideran ca· asuntos burocraticos que hoy le diflcultan
010 un destierro. ¿O es Que se olvida, su labor de consejero escolar.
cuando ésto se dice, el decaimiento que Ni Que decir tiene que el nuevo medio
produce la perspectiva de no encontrar habrfa de influir poderosamente en la for·
cuando se necesite al médico, al cirujano mación de nuestra juventud aldeana. AlIl
o un producto farmaceutico? En la aldea tendrfa ocasión de e-ducar su sensibilidad
se carece hasta de lo indispensable, y na- viendo obras de arte, oyendo música y
die se resigna a una abstinencia casi con· viéndose solicitado continuamente por la
tJnua. Además, alle no encuentran los me· planta que cultiva, el animal que cuida, el
jores receptividad para sus energías so· objeto que construye, los juellos, el can-
brantes ni sitios de recreo y esparcimien· too •. No olvidemos que, como dice Ereud,
too tY qulbl es el abne¡ado que soporta· los ai'los juveniles son deci.lvOI en nues-
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La escuela
la vida
elusión entre los delitos contra la honestl·
dad circunscribe a la pornograUa el alean·
ce del precepto).
La realidad de la vida, Influyendo sobre
.la opinlon sensata, ha marcado siempre la
pauta que el legislador debe seguir; y las
circunstancias presentes demuestran que
la defensa del Estado contra la difusión de
las doctrinas que lo corroen, es tail nece·
saria como lo fué en 10 de Julio de 1894
su protección contra el terrorismo, y con-
tra el uso iIlcito de armas de fuego, en 9
de Enero de 1932.
Confiamos en que Gobierno y Parla·
mento colaborarán en la rapida confección
de una ley penal especial que se echa muy
de menos.
SEMANARIO INOEPENOIENTE
JACA: Una peseta trtmfStre. Resto de esp_". 5 pesetas atto. extranjero 'Pao , ......."0.
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN
Calle Mayor, 32A~O XXVII
....
Todavra vibrante en los esplritus de las
personas sensatas el sentimiento unánime
de protesta contra el absurdo y desorde-
nado levantamiento de los últimos dlas.
ha llegl:tdo el momento de los comentarlos
sobre las causas delerminanles de la inten-
tona revolucionaria. Casi todos coinciden
~n achacar a la literatura anarquista el in-
flujo més directo y eficaz. y la certeza de
tal creencia queda justificada por el hallaz·
~o de hojas, folletos y libros con ocaslbn
de los registros domiciliarios Que viene
practicando la autoridad.
Las doctrinas que aspiran a la instaura·
ción del libertinaje desenfrenado, negan-
do los supuestos fundamentales de la con·
vivencia social, ocupan miles y miles de-
impresos; influyen sobre las personas ca~
fentes de cultura; y convierten a éstas en
dócil instrumento al servicio de los profe·
sionales del desorden.
Ante esta realidad, a nadie sorprenderé
que, en algún psls de carac.terfsticas ra·
(iales semejantes a las nuestras, se obser-
ve cierto recelo en la proclamación del
lkrecho a la libre- emisión del pensamien-
to: tal ocurre en Portugal cuya nueva ley
básica (22 de Febrero de 1933, art.o 8. O)
subordina la concesión de esa garantía dp.l
individuo, al deber de evitar preventiva o
represivamente .Ia perversión de la opl·
nlón publica_.
No vamos a propugnar por la adopción
del sistema polltico de la nación hermana,
en el que se observan vestieios de un re·
gimen dictatorial. Mas, la lección recibida
con motivo de los recientes sucesos, debe
poner en guardia a los gobernantes, }' de~
Ierminarles a utilizar los resortes legales
(On que cuentan para evitar cla perver·
sión de la opinión pública~ espaflola.
Nuestra Constitución declara el derecho
ala emisión y difusión de ideas, sin cen-
lura previa, en ·su arUculo 34. A fin de
que nadie pueda ver en sus pal~bras una
Patente de impunidad en favor del escrl·
tor, restringe los términos absolutos de su
declaración, estableciendo atribuciones ju-
diciales para la recogida de libros y pe-
riódicos y para la suspensibn de éstos. Pe·
ro tales atribuciones no podrán ser pues-
las en juego mientras los autores o edito·
res no penetren con sus escritos en el
hea del hecho criminal; y en ello se aOl·
Paran los propagandistas del anarquismo
Para obrar impunemente; en ello y en la
!lita de represión de tal conduela por
nUestra vigente legislación penal. (No es
aplicable al caso que nos ocupa, la san-
Ción establecida para la publicación de
IiGctrinas contraria. a la moral pública, en














La Directiva de esta Sociedad pone en conoci-
miento de todos 101 socios activos y aspirantes
que el pró:ximo domingo, dls. 24, a las 8 y en la
ijitlesia del Carmen se celebran} la misa de cornu-
.nión mensual. recientemente establecida. a la que
deben asistir todos los asociados y de una mane·
ra especial los que componen la «Sección de Pie-
dad»,
En la tarde del mismo día. a las 5 menos cuar-
to. tendrá lugar en el Salón de actos de las E8'"
cuelas Plas una solemne y amena velada teatral
representandose por el .Cuadro artiltico» de III
Juventud:
1. 8 El emocionante drama en un acto titulado
..El cuarto mandamiento».
2. 8 IQue miedo! Inocentada comico-Ilrica y
3.' El saladl'imo sainete «Seis retratos tres
pesetaS'.
No se repartirán programas de invitación.
Alendiet1do a la escasa capacidad del local que-
dan invitados a este acto 80lamcnte las familias
de los socios y las personas que simpaticen con I!I
noble ideal de esta entidad católica.
También se recuerda a todos 101 socios que el
próJ.imo dla 31 a las 6 de la tarde se celebnrá en
el domicilio ~ocial de la J. C. la 8samblea general
de diciembre tratándose del balance de fin de afto
y de la confirmación o renovacion de 18 Directi-
vo.
La 8sistencia a este acto por ser trascendental
es obligatoria a todos 108 asociados.
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quiso monopolizar el derechismo republi·
cano. sin un abolengo mucho ma} or, des-
pués de todo, que el del señor Gil Robles.
En suma, unos dos años y pico de dife-
rencia.
En lA consulta evacuada por el señor
Besteiro hay una discrepancia evidente
con la del señor Negrín, y ello demuestra
que cada día son mayores las diferencias
existentes entre las dos tendencias. ya
perfectamente delineadas. del sociAlismo.
En esta hora, [o que hace falta, sobre
todo, es gobernar. El señor Lerroux está
dispuesto a ello, según parece y esto e!l
lo importante y lo que interesa a\ pals.
Lo demás es música celestial.
B. L.
Madrid 17 de Diciembre de 1933.
PELUOUERln PftRft SERORnS
DE EUGENIO
/ Comunica a su distinguida clientela que
dIcha Peluquerfa cerrará desde el dfa 24
del artual hasta el dta 28 del mes de Ene·
ro de 19J4.
INTERNA
están inclinados, según parece, a recono-
cer la jefatura polltica del señor Lerroux.
El Gobierno no ha quedado definitiva-
mente constitufdo, porque el ~eñor Rico
Avello figurará en él en tanto en cuanto
se mantengan los estados de alarma y
prevención. Una vez que quede normali·
zada la cuestión de Orden público y el
señor Rico Avello haya defendido su ges-
tión ante las Cortes, pasará a la presiden-
cia del Consejo de Estado y el señor Mar-
tlnez Bardo le sustituirá en Gobernación.
La L1iga queda al margen; pero solo
mientras no acaben de reallzarse los tras-
pasos de servicios a la Generalidad. Este
es un Reto de delicadeza Que honra al se-
ñor Cambó.
¿Con qué asistencias Pariamentarias
cuenta el nuevo Gobierno?
Desde luego. dentro de él. figuran los
radicales. los liberales demócratas, los
i:Igrarlos. los progresistas y dos indepen-
dientes. En una palabra, una fuerza de
unos 170 diputados, que, sumados a los
ciento y pico de la Ceda, a los 25 de la
L1iga y a los 19 de la minorfa conserva·
dora. ~s~os un tanto problemáticos, signi-
fican una fuerza parlamentaria de más de
30) votos.
Porque ahora ya nadie duda de que
agrarios y Ceda están incorporados al ré-
gimen y. por lo tanto, que el Gobierno
Lerroux. no será apoyado por partidos
enemigos de la República.
Esta crisis ha sen'ido también Dara que
el señor Gil Robles haya anunciado que,
por ahora, no es el momento de pensar en
una solución gubernamental de derechas;
pero la dejó vislumbrar, como posible y
hecedera dentro del régimen aClual. lo
cual. seguramente. no habri\ hecho gracia
alguna al sei'Jor Mttura, que, hasta aqu(.
MEDICINA
Ello significari\ que los discrepantes
engrosarán el grupo Renovación. Eso es
todo. Nadie podfa suponer, por ejemplo.
queel Conde de Romanones se pasase con
armas y bagajes al campo de la Repúbli-
ca, como nadie tampoco esperaba ni es-
pera que afros lo haR'an, porque cada cual
tlene que responder a antecedentes dIver-
sos, muchos de ellos de gran monta.
Para saber lo que significa y represen-
tará este Gobierno no es preciso esperar
a la declaración ministerial que haga el
Sr. Lerroux el martes en el congreso.
La nota facllltada por el Sr. Martlnez
Barrio. al evacuar su consulta y las mani-
festaciones que anoche hizo D. Melquia-
des Alvarez son un guión de la obra gu-
bernamental a realizar.
y don Melquiades Alvarez habla con la
autoridad que le dan su propia personali-
dad y la representación que tiene en el
nuevo Gabinete y en cartera tan desta-
cada, en estos momentos, como la de jus-
ticia.
La presencia del señor Pita Romero.
dentro del Gobierno ¿significa que la Or·
ga ('"alabare? No. El nuevo Ministro de
Estado, por razones de delicadeza I se ha
crefdo en el caso de comunicar su desig-
nación al señor Casares Quiroga y nada
más.
A nuestro juicio, la Orga será de aquf
en adelante, como consecuencia del acci-
dente que costó la vida al ilustre Rodrf-
guez Cadarso, únicamente el exministro
de la Gobernación, porque de los otros
cuatro diputados que han triunfado. den-
tro de la disciplina de la Orga, el señor
Rodríeuez Pérez ya se declaró indepen-
diente; el señor Pita Romero es ministro
con su personal representación y los se-
ñores González López e Iglesias Corral
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del acredItado establecimiento Los Leones
y J'exto premio. seftorita Laura Marraco
un reloj de alabastro. regalo de la casa
Tintes Iberia.
Las demás señoritas fueron asf mismo
r:f>miadas con diferentes regalos donados
p'lr comerciantes de la localidad y de
fuera.
Por la noche hubo otra vez baile en el
Casino Unión Jaquesa y en donde reinó
le alegria }' buen humor, haciendo todos
\0105 para que el año prbximo se repita






Dos acontecimientos trascendentales se
~~n producido en las últlmas horas. El uno
I;.¡ detención, en Zaragoza, del Comité
N1clollal de la Confederacian Nacional
del Trabajo, al que se ocupó una copiosa
documentación. El otro, la solución de la
crisis, no por la crisis en sí, sino por las
uerivaciones que esta tiene para la estabi-
lización del régimen.
~Podrá el primero ser la clave para aca-
bar con el estado de inquielUd porque vie-
ne atravesando España sesde hace algu~
nos ai'los?
El examen de los documentos cogidos,
acaso dé la clave del movimiento o de \05
lr.ovimlentos anarcoslndlcallstas que he~
mQS sufrido, y si es asf, calcúlese la tras-
cendencia que puede tener el servicio rea-
lizado con éxito por la policia en la capi-
tal aragonesa.
En CLanto a la solución de la crisis, los
hechos demuestran que el Sr. Lerroux ha
formado un Gobierno minoritario, sr, pero
de ancha base y de grandes posibilidades
parlamentarias. desde luego. y con aporta·
ciones personales que no se esperaban.
Examinando la tramitación seguida en
esta crisis, hay que señalar. desde luego.
el,n el relieve que tienen, las consultas so-
lidtadas y evacuadas de Acción Popular
y de los Agrarios, porque ellas, a nuestro
juicio, significan, por parte de las dos
agrupaciones de derecha, un reconoci-
m¡flnto explícito de la República.
• o colabora personalmente en el Go-
bierno Acción Popular; pero lo hacen los
agrarios con la designación del Sr. Cid
["ilra una cartera, a pesar de que ahora
(pirra discutirse si lleva o no la represen-
llción de su grupo o e:xclusivamente la
fuya personal.
D. Melquiades Alvarez tiene razón al
(C'cir que se ha podido realizar en dos; me-
~"'S, con la incorporaclan de las derechas
A la República. lo que en Francia costó
\'arios años.
Lo cierto es que el partido que acaudi·
Ila el Sr. Gil Robles y el que dirige el Sr.
Mallínez de Velasco están incorporados
al Régimen, dispuestos a colaborar parla·
Illentariamente con el Gobierno Lerroux y
el segundo con un miembro suyo dentro
del Gabinete.
¿Porqué no ha sido Ministro el Sr. Mar-
tinez de Velasco? Por un mero escrúpulo;
por ulla razón de dellcadeza personal ex-
clusivamente.
Es posible. como algunos dicen, que
haya personalidades en la Ceda y entre
los Agrarios que no aprueben la conduela
observada en la tramitación y en la solu-
ción de la!crisis por los señores Gil Robles













Solucionada la crisis y encargado de
formar Gobierno el señor Lerroux. ha
quedado conslltuldo en la siguiente forma:
Presidencia, don Alejandro LerrouJ: (ra-
dical). Estado. don Leandro Pita Romero
(Orga). Justicia, don Ramón Alvarez Val-
dés (liberal democrata). Guerra. don Die-
go Martlnez Barrio (radical). Marina, don
JoSé Rocha Garcla (radical). Hacienda,
don Antonio de laTa Zárate (radIcal). Go-
bernación. don Manuel Rico AveJlo (re·
publicano independIente). Instruccóin Púo
bllca, don Atanagildo Pareja Yébenes (ra-
dical). Trabajo y PreviSIón, don José Es-
tadeUa Arnó (radical). AgricUltura, don
Cirilo del Río y Rodríguez (republtc8no
progresista). Obras PúbHcas, don Rafael
GUE'rra del Rfo (radical). Comunicaciones.
don José Marfa Cid RUlz Znrnlla (repu~
blicano agrano). Industria y Comercio,
don Ricardo Samper Ibáñez (radical) .
En Huesca falleció el dla 14 don Cecilia
Huera Alcaide, padre polltico del indus·
trial de esta plaza don Manuel González.
El cadáver ha sido inhumado en el ce·
menterio de esta Ciudad. Reciba su fami-
lia nuestro pésame.
Para mansna está convocada la asamblea
de alcaldes de este partido y ganaderos
del mismo para tratar asuntos de interés,
Es indudable que el mercado y cuadras
en ccnstrucción han de influir poderosa.
mente en el fomento de nuestros; certáme-
nes mercantites, pues las clases producto-
ras encontrarán las máximas facilidades
para el encierro y cuidado de sus ganados.
Por esto fiene interés el acto que ha de
celebrarse y de él informaremos oportuna-
mente.
Mansna se sortea. Y mañana eaerilO
por el suelo los sueños dorados de cuan·
tos aspiran al gordo pétra endulzar un po·
ca esta vida de fatigas}' de lucha. Jaca,
juega este ano una cantidad muy respeta~
ble. tan importante Que es de esperar que
la diosa Fortuna Jo ter.ga en cuenta para
una brillante compensación a los favores
con que aqul se la distingue. Esperemos
Del 13 al 27 de Enero próJ:imo se pro-
cederll. de acuerdo con;o dispuesto por
la Ley, a la rectificación del Censo elec-
toral.
Tip. Vds_ df' R. AlJad. Ma}'or 32-Jaca
El martes último estuvo unas horas en
esta Ciudad el Gobernador CiVil de la
provincin, señor Pined?.
También ha estado <>n Jaca, en viaje ~
inspección el General de la 5 • Re¡¡:i ,
senor Sénchez Ocal1a.
Temperaturas ~e ia semana.
OlAS MÁXIMA MINlMA








Desde ayer se vienen celebrando las f
rias de Diciembre. No obstante lo en )
del temporal y el regimen de nievef V
hielos qu~ alomza a toda la montana, 1 .y
alguna animación y afluencia de ganacl j.
Se han hecho varias ventas, de ganr do
mular principalmente. El de cerda lleva
precio elevado,
t
O~t fftllWO tn 23 DI(ltft8Rt Dt 1931
E. P. D.
/
La misa de diez que se celebrará todos los dlaa
en la Capilla de las Esclavas del C. de M, desde
el 23 hasta e131, se aplicará en sufngio del alma
del señor
Su apenada viuda e hijos agradecerén
profundamente a sus amigos la asistencia
y oraciones.
DON MRIANO ~OLDnN B1Escns
Acordado por la junta de Vetltas y Arriendo•
militares de esta Plaza, proceder al arriendo de En su casa dE' Soller (Mallorca) falleció
las hierbas de los fosos de la Ciudadela, se abre el dfa 16 úllimo el Excn.o. Sr. Obispo de
un concuno a fin de que todos aquellos que lo t Huesca don Fray Mifleo Colom y Canals,
deseen, puedan presentar SUI proposiciones hasta O. S. A. Ha regido los destinos de aQué
el dia 26 del corriente en la Comsndancia Militar, lIa Diócesis durante varios anos y su muer-
:tIita en el Cuariel de la Victoria. El pliego de con- te ha sido muy sentida.
diciones se halla en la expresada Comandancia,
siendo este anuncio por cuenta del adjudicalarlo.
Asimismo se abre a concurso y en 1&8 mislTl8:1
condiciones, el arriendo de las hierba. del fuerte
de Rapitin.
Jaca, 15 de diciembre de 1933. El Teniente s..





La junta Directiva de este centro ha tomado el
acuerdo de pagsr el cupón nl1m. 34 de las Obli-
gacionesa partir dei día de la fecha.
Jaca, 20 de diciembre de 193J.-El Presidente,
Francisco Dumas.-El Secretario, MafUU!/ Na-
va/
Comandancia Militar de la Pilla
de Jaca
Formado el Presupuesto de Administración de
justicia para el afio 1934, aprobado por 105 seño·
res Alcaldes y representantes autorizados de los
Ayuntamientos del partido, queda expuesto en ls
Intervención de este Ayuntamiento por espacio
de QUINCE OlAS hábiles para que pueda 8er
examinado y promover contra el mismo la8 recla·
maciones legales que procedan.






Estando proximo a terminar .1 ejerdkio econó-
mico actual, esta Alcaldía recullrda a todos 101
proveedore. del Ayuntamiento, por conceptos va·
rios, que deben presentar antes del31 de diciem-
bre en curso, las facturas correspondientes. con
el fin de tenerlas en cuenta al liquidar el presu·
•
puesto vif!:~nte, advirtiéndoles muy especialmen·
te no entreguen especie de ninJt\lna clase si la pe.
tición no va acompañada de 8U correepondiente
vale firmado por la Alcaldía,




jueves 14.=jVálganos el cielo y Que
fria hacel Ret!ramos todos los elogios que
hemos dedicado a los dfas otoñales de an-
teriores semanas, pues estos últimos han
dado al Iraste con su buen nombre y tltu-
los conquistados. La columna ha descen-
dido sin tino. Aqul, dentro de la ciudad
ha marcado 17 ~rado¡ bajo Oy alguien
asegura que el termómetro de los foresta-
les instalado en los viveros ha batido por
completo el record llegando a senalar ¡20
baio 01 Hay que decir en honor a la ver·
dad qne ésto es eJ:cepcional y que está en
completa armonia con la ola de frlo que
castiga n toda la península sin excepción.
Pues cuando nos hemos enterado que por
frío ha habido Que suspender las faenas
de la recolección de la naranja hemos res-
pirado tranquilos. Siempre es un consuelo
el saber que no sólo para nosotros se ha
desatado, implacable, la caja de los hielos.
Viernes 15_=Fracasado el complot anar-
quista las zonas y poblaciones afectadas
por el movimiento han vuelto a su vida
normal. Toda la prensa co'ncide en con·
denAr estos actos de locura y pide medio
das que acaben definitivamente con tal
pesadilla. También es unaOlme el elogio
que se hace de las autoridades de todos
órdenes y se pone, otra vez de relieve el
espiritu de nbnegaclón y de sacrificio de
las fuerzas Que han intervenido en los
cruentos e[:lisodios de estA intenlona. Que-
da ahora la labor de los jueces Que actúan
con la méJ:ima diligenciA y queda tambien
otra labor: labor policiaca que debe en-
contrar apoyo y aUJ:iIio en todos los ciu-
dadanos que quieren paz y trabajo.
-. En Belver de Cinca se suicida, ahor-
cándose, el alguacil del Ayuntamiento.
Pregunta algún periódico si tendrá lela-
cion este fin trágico COIl los pasados su-
cesos,
Sdbado 16.=Culmina la actualidad po-
[ftica en la crisis hoy planteada. Por la
tarde, despué¡;; de evacuar numerosas con-
sultas, ha sido encargado de formar Oo·
bierno el señor Lerrou:l. No ha podido ser
más rápida la tramitación de esta crisis.
~Fallece en Madrid el ilustre pintor
dOll Juan Espina.
Domingo 17. =Madrid recobra su fiso-
nomla habitual. La vuelta al trabajo de
los camareros en huelga, supone la apero
tura de cafés y bares con toda la algara·
bla bulllclosa que es caracterlstica de la
capital de la República.
Lunes 18.=En Zaragoza es detenido
por la policia el comité nacional revolu~






INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCiÓN
La Llevar a cabo una labor de esta·
dlstica de la construcción en las poblacio-
nes aragonesas Que ponga de manifiesto
la existencia y condiciones de los slguien-
les servicios, construcciones o restos:
Construcciones de valor artCstico, his-
lórlco y arqueológico.







Tambien deberá comprender esta labor
el conocimiento de la eJ:istencia de planos
de extensión y ordenanzas municipales
qlle regulen las nuevas edificaciones.
2.a Estudiar la manera de llevar al
tnayor número de poblaciones aragonesas,
asesoramienlos técnicos Que eviten la ac-
tual anarquía en la edificación urbana y
La semana grande. De lal puede califi·
carse esta senlana por la calidad de espec-
taculos que se presentarán. Pellculas pa-
ra todos, pero vaya peliculas, señores.
Véase la clase.
Hoy jueves, un asunlo de gran actuali'
dad, _Diablos de la cumbre-. una pellcula
de nieve preciosa. interpretada por los
mismos protagonistas de cBorrachera de
nieve) lo cual quiere decir que es cosa
superior. •
El domingo que efl Noche Buena se es-
trenará la ma2nffica pelfcula de grandes
aventuras .RocamboleJ, dialogada en es-
pañol, un argumento muy simpático en el
cual se ve al famoso Rocambole defen-
diendo dos desvalidas huerfanitas: asunto
de emoción e inlerés. Este d'a se darán
sólo las dos sf'siones de tarde y en ambas
sesiones se reealará una magnifica cesta
con surtfdo de turrones entre los concu-
rrentes: una a la sesión infantil y otra a la
de moda de la tarde. Por la noche no ha-
brá fundón.
La sesión de moda en este dfa, empe·
zará a las seis y media en lugar de las
siete, con el fin de salir a las ocho y me-
dia, hora muy buena para reunirse la fa-
milia, en la tlpica cena de Noche Buena.
Como la pellcula es cosa buena hay que
tenerlo en cuenta para no llegar tarde.
El lunes dla de Navidad, un estreno de
esta temporada, que aún se esta exhibien-
do en Madrid y Barcelona. Se trata de la
última producción de Chevalier, titulada
cEI soltero inocente~. en la cual además
del genial artista se revela como un slar
un pe.queno &by de poco más de un ano
de edad Que le está disputando la gloria
arllstica al propio Chevalier.
Buenos regalos de Pascuas son estos
que ha preparado la empresa del Teatro.
Ahora sólo falta que se llenen todas las
sesiones y así para Ano .Nuevo y Reyes
nos puedan preparar otra serie de noveda-
des y pelfculas extras como éstas.
Las conclusiones formu-
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GftRfiNTlft EN TODOS l05 SERVICI05
BANCA - BOLSA - CA.BIO - C..... DE AHORROS
OPEllACIONES BANCABlAS EN SENERAL
TIPOS DE INTERÉS
Desde 1: de Julifl de 19.'3 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de observen-
cia general y obUR_IOria para toda la Banca operante e. Espana, este Banco no podrá abonar
intere9ts superiores a los siguientes:
l. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista. ... ...•. . .... .• . .. .•• .•.••. . . .•.• 2"1. anual
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista 2. % anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual·
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • 3 %: % •
B) Imposiciones a plazo de tres meses... 3[°/_ •
Imposiciones: Imposiciones a seis meses.... ..... 3'60 -/0 •
Imposiciones a doce meses o milis.. . . 4 % •
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
I)omicilio social, edificie propiedad del Banco:
I N() E P E N() E NClA, núm. 30 y 32 _ = - Zaragoza
BARCO DE 4B.4GOR
1
MAYOR, NÓIl. 28 BIS
Su.cursa.l de JAC.t~: APARTADO, !'111M. 3
________...;.,.T8.LAFONO, Nihil. 63
SUCURSALES EN: Alnsa, Alagbn. Albalate del Arzobispo, Aleailiz. Alcori88, Almunia de
D.o Godina, Ayerbe, Barbastro, 8orl'a, Canfrane-Aranones, Epila, Gallur, Gruua,
Hijar, JACA, Monzón, Morata de Ja On, Morena, Puebla de Hijar, TJUmlrite de lite-
ra y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, Fortanete y Villores.
AGENCIA URBANA: Escuelas Pías núm. 66, Zaragoza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industria-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Crédito. -Infor-
mes comerciales, etc ... y en general toda c1as~ de operaciones &ncarias
TIPOS DE INTERÉS
De.de 1.· de julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de obser·
vanc:iFl general y obligatoria para toda la Banca operante en Espana, este Banco no podré. abo·
nar intereses superiores a los aiguientes:
ZARAGOZA
Capl'tsl Ptas 20 000 000 SUCUl/:SALas: Alcaniz, Almuán, Ariza, Ayer·u •••• • • • be, Ba]ogu.... Ba"""'.., Bu,oo d. O....·
Calatayud, Caminreal, Carinena, Caape, Da-
F d d o roc.a, Eie. de 101 Caballeros, Fraill, Hue8C8,on OS e "eserva jaca, Lérida, Madrid, Molina de Aragón,
y Fluctuación de Monzón, Sarlnena, SeJtorbe, Si~DenZl, So-
da, Tarazona, Teruel, Tortosa y Valencia.
Valores 6.768.904'53 Ne' N "'C"M"'Z
---"--=-=
CAPITAL 12.000.000 de pesetas ~ n - FUNDADO EN 1845
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordInarias de ahorro de cualquier cla-
se, tenR8n o no condlcionea limitativas.. .. .. . . 3 Y medio "l. :t
Bl Impoeicionea a plazo de 3 meses... . .... .. .•. . 3"10 :t
Imposlclonea: Imposiciones a 6 mese8.... .......•....•.... 3'60"1. :t
Imposiciones a 12.eses o más.... 4"1
0
:t
Regirán para 111I cuentas corrientes 8 plazo 1011 TIPOS MAXJMOS senaJado. en esta norma
para la8 IMPOSICIONES a plazo.
Prat... Hlpotecarl•• ,., OUlllta ef.1
Banco Hipotecario de España




Calle Costa n.· 23, LO·Jaca
OO~S JOOL 5-....... i'lOO
Corte, Ondulaciones Mareel





Uno de ellos con sol durante todo el día.
hrrmarlln en la misma.
MI' I nss_ss... 2 ......__.....
Pasará consulta todos los vier-
nes de 9 de la mañana a 2 de la
tarde en el HOTEL MUR.
.JACA
Vaca se extravió el viernes en
esta ciudad oen la boyerra,
marcada a fuego en las astas con M y V.
Se ruega la entreguen a Mariano Visús,
ca~ Gil Berges n.o 6-Jaca.
~llIWUlIlIIllIlftlllll,illINIlMl~llIrQ.~lIll11flaUllllllUllIlllQll
Salvador Po del Corral




I Se vende ua moloreléctli·I co cemente al·
, terna, de tres caballos, v. 220i una báscu·
la Toledo. todo en estado de nuevo.





Ile ECHEOARAy - JACA
José Amorós
Vea Vd. nuestros Escaparates y quedará
de lo que
TOPO EL mUNPO, sabe:
CASA SEGURA
La CAS.&. SEGUBA siempre
ha sido, es y será la que más surtido presenta en toda
clase de Turrones legitimo., Licores de
Marca, Quesos, Mantecas, Fiambres, Fru-
tas Selecta!jl y cuantos artlculos conciernen a
Frutas y Ultramarinos. .
No olvide Vd. pues que para tener bien surtida Su
Mesa, durante Las Pascuas y siempre, debe
proveerse de esta su Casa, la más surtida y mejor en
su Ramo.
(El Valenciano)
de práctica y cr4fdito recono~
cido en los punlos de fabri-
cación.
De venta en su lienda de ca-
lle Echegaray (los heladeros)
fiLnftNftOijE DE Lft nfiD~E DE
fnnlLlfi. 3 pe.eta.
ftLnfiNfiOijE R05ft 3 pesetas
ftLnfiNfiOijE BftlLL1- BfilLLlffiE
2'50 pesetas
Con participación de loterfa
del dfa 22.
ti
Inmenso surtido de Figurines,




Tienen estos turrones la ga-
ranUa de su fabricación por
José Amorós
TURRONES míTines
DE ftLlCftNTE y JIJONft
=z
Se V d una casa en el Paen e seo Estudios; in-
formarán en la calle Joaqufn Costa. núme-
ro 2. 1.°, Jaca. Se dará por su coste.
/




VUA. DE R. ABAD, Mayor, 32-jACA
Se vende una hermosagra-mola marca Leoi·
naz. Funciona con láfiro Q aguja. Dos
diafragmas y 30 discos dobles. Se darár barata. Informes en esta imprenta.
